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ABSTRAK
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2)
Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Pengaruh pelayanan fiskus terhadap
kepatuhan wajib pajak dan (4) pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Populasi dalam
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di kota Kudus. Dan jumlah sample ditentukan dengan
menggunakan rumus Slovin. Dari hasil perhitungan rumus slovin, didapatkan sampel sebanyak 100 orang. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa 1) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak, 2) kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) pelayanan
fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) tingkat pemahaman berpengaruh signifikan
positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hal ini menunjukkan dengan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang
pribadi, semakin tinggi pula penerimaan pajak negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan
masyarakat.
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ABSTRACT
ABSTRACT
This research is aimed at testing: 1) the effect of tax charge toward taxpayer compliance, 2) the effect of tax
awareness toward taxpayer compliance, (3) the effect of tax collector (Fiskus) service toward taxpayer
compliance and 4) the effect of understanding level toward taxpayer compliance. 
The research method used in this study is using multiple regression analysis. Meanwhile, the population of
this research is personal taxpayer in Kudus. Thus, the data of this research were obtained from 100 people
by employing Slovin formula. 
The result of this research shows that 1) tax charge gives positive effect to taxpayer compliance, 2) tax
awareness gives a significant impact to taxpayer compliance, 3) tax collector (Fiskus) service does not
impacted to taxpayer compliance, 4) understanding level gives a significant positive effect to taxpayer
compliance. 
It can be said that the greater taxpayer compliance especially the personal taxpayer, the higher national tax
income received which can be used for public welfare. 
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